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ДЕМОВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОМОХОЗЯЙСТВ БЕЛАРУСИ 
А. М. Бондарева 
Учреждение образования «Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого»,  Республика Беларусь 
Проведен сравнительный анализ плановых и достигнутых к 2015 г. показате-
лей программы демографической безопасности. Классифицированы тенденции, спе-
цифичные для демовоспроизводственных процессов в Беларуси, даны рекомендации 
по их учету в ходе реализации новых государственных программ. 
 
Глобальные демографические тенденции, проявляющиеся в экономике Белару-
си, прежде всего депопуляция и старение населения, привели к выдвижению в ранг 
приоритетов национальной безопасности проблемы демографической безопасности. 
Численность населения влияет на объем потребления домашних хозяйств, вызывает 
изменение величины совокупного спроса и объемов реального национального про-
изводства, определяет возможности экономического роста. 
Подведение итогов выполнения Национальной программы демографической 
безопасности Республики Беларусь на 2011–2015 годы свидетельствует о том, что 
прогнозные показатели, зафиксированные в ней, в целом были достигнуты. 
Целевыми показатели Национальной программы демографической безопас-
ность Республики Беларусь на 2011–2015 годы планировалось обеспечить к 2015 г.: 
– увеличение общего коэффициента рождаемости до 11,8–12,0 на 1000 человек; 
– увеличение суммарного коэффициента рождаемости (число детей, которых мог-
ла бы родить одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (15–49 лет)) 
до 1,55–1,65; 
– стабилизация и снижение младенческой смертности на уровне 3,8 на 1000 мла-
денцев, рожденных живыми; 
– снижение смертности трудоспособного населения до 5,0 на 1000 человек; 
– снижение коэффициента общей смертности населения до 13,0–12,5 на  
1000 человек; 
– увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 72–73 лет; 
– увеличение сальдо внешней миграции до 60 тысяч человек [5]. 
Сравнительный анализ приведенных показателей программы и реализации ее  
к 2015 г. показывает, что динамика основных демовоспроизводственных индикато-
ров положительна. С 2013 г. отмечается прирост численности населения. На 1 января 
2015 г. в республике проживало 9480 тыс. человек [3]. В 2015 г., несмотря на про-
должающееся ухудшение половозрастной структуры населения, сохранены позитив-
ные тренды рождаемости и снижены темпы депопуляции. Естественная убыль насе-
ления сократилась по сравнению с 2010 г. почти в 10 раз и составила в 2015 г. 1 тыс. 
человек. Коэффициент депопуляции снизился с 1,2 в 2011 г. до 1,0 в 2015 г. [4, с. 23]. 
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Общий коэффициент рождаемости составил 12,5 промилле (по плану –  
11,8–12,0 на 1000 человек), суммарный коэффициент рождаемости – 1,67 (по плану – 
до 1,55–1,65). Ожидаемая продолжительность жизни в 2015 г. составила 73,5 го- 
да, в том числе у женщин – 78,9 года, у мужчин – 68,6 года (план по среднему пока-
зателю – 72–73 года). Сальдо внешней миграции в 2015 г. возросло до 18,5 тыс. че-
ловек и полностью компенсировало естественную убыль населения, которая была 
рекордно низкой в 2015 г. Достигнут плановый показатель уровня младенческой 
смертности – 3,5 промилле (по плану – 3,8 на 1000 младенцев, рожденных живыми). 
Снижен общий коэффициент смертности (12,6 промилле при плане 13,0–12,5 на 
1000 человек). Таким образом, среднесрочные цели государственного регулирования 
численности населения достигнуты и прослеживается преемственность такого рода 
мер [4, с. 23]. 
Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность 
Республики Беларусь» на 2016–2020 годы формулирует цели демографического раз-
вития и источники их достижения в среднесрочной перспективе. Главной целью но-
вой национальной программы является стабилизация численности населения. Осо-
бенность данного документа в том, что в нем планируются мероприятия по 
созданию условий повышения рождаемости, увеличение ожидаемой продолжитель-
ности жизни, стабилизации численности населения, реализуемых в среднесрочной 
перспективе. К таким условиям относятся:  
– повышение эффективности функционирования профилактического, диагно-
стического и реабилитационного компонентов здравоохранения; 
– повышение ответственности трудоспособного населения за свое здоровье, 
здоровье своих детей и престарелых родителей; 
– содействие улучшению условий жизнедеятельности семей, благоприятных 
для рождения и воспитания желаемого числа детей;  
– улучшение условий для укрепления брачных и семейных отношений, повы-
шение ценности семейного образа жизни и межпоколенных связей;  
– совершенствование механизмов выравнивания стартовых жизненных воз-
можностей детей и повышение благосостояния семей с детьми;  
– повышение эффективности миграционных потоков населения в интересах 
развития страны и ее регионов. 
В целевых показателях программы на 2016–2020 гг. акцент перенесен на увели-
чение физической активности взрослого населения, охват реабилитацией пациентов 
трудоспособного возраста после тяжелых заболеваний, уменьшение заболеваемости 
населения туберкулезом, снижение потребления алкоголя и т. п. То есть как раз на 
создание тех условий, которые в среднесрочной перспективе, во-первых, снизят 
смертность трудоспособного населения, соответственно – стабилизируют показатель 
общей смертности; во-вторых, увеличат суммарный коэффициент рождаемости сле-
довательно, стабилизируют общий коэффициент рождаемости. 
Целевыми показателями государственной программы «Здоровье народа и демо-
графическая безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы предусматрива-
ется обеспечить к 2020 г.: 
– увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,75; 
– увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 74,6 года; 
– недопущение коэффициента младенческой смертности более 3,4 промилле на 
1000 детей, рожденных живыми; 
– снижение коэффициента смертности трудоспособного населения до 3,8 про-
милле на 1000 человек; 
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– миграционный прирост – 70 тысяч человек [2]. 
Система регулирования, ориентированная на длинный период реализации, 
должна учитывать ряд тенденций, специфичных для демовоспроизводственных про-
цессов в Беларуси: 
– усиление тенденции постарения населения (на 1 тыс. человек трудоспособно-
го возраста приходится 443 человека старших возрастов) [4, с. 75]; 
– изменение возрастной модели рождаемости (создание семьи и рождение детей 
откладываются молодежью на более зрелые этапы жизни); 
– ослабление межпоколенных связей; 
– неустойчивость брачных и семейных отношений. 
По прогнозу доля лиц 60 лет и старше составит к 2020 г. более 26 %, в то время 
как удельный вес детей – 18 %. Число лиц в репродуктивном возрасте будет сокра-
щаться, следовательно, уменьшится число рождений и увеличится число смертей. 
Изменение возрастной модели рождаемости - актуальная демографическая тен-
денция. Специфика современной демографической конъюнктуры в том, что число 
рождений зависит не столько от комплекса мер материальной поддержки семьи, на 
что перенесен акцент в регулировании, сколько от тенденций, наблюдаемых в про-
цессах формирования семьи [1, c. 150]. 
По данным переписи 2009 г. неполных семей в нашей стране (семей, состоящих 
из матери с детьми или из отца с детьми) более 445 тысяч, что составляет 17,7 % от 
числа семей. [6, с. 21]. Число зарегистрированных браков к 2015 г. уменьшилось до 
8,6 ‰ [3, с. 23], а к 2016 г. – до 6,4 ‰ [4, с. 14]. Количество разводов уменьшилось 
соответственно с 3,5 ‰ до 3,2 ‰ [4, с. 14]. Хотя и сохраняется общая тенденция не-
устойчивости брачных и семейных отношений, в целом наблюдается сокращение 
разрыва регистрируемых и расторгаемых браков. Сказались, хотя и с лагом запазды-
вания, программные меры, направленные на укрепление института семьи. С сожале-
нием приходится констатировать, что среди расторгнутых браков наибольший 
удельный вес приходится на наиболее репродуктивный возраст – 25–34 года, что на-
прямую влияет на показатели рождаемости. 
Мобильность взаимодействий современных людей предопределяет мобиль-
ность брачных отношений, но последняя зависит и от экономической устойчивости 
(доходности) семей, и от исповедования ими (или отсутствия в их действиях) прин-
ципов семейной морали. Противодействовать разрушению института семьи возмож-
но мерами по укреплению доходности семей, прежде всего, это формирование высо-
кодоходного статуса глав семей и, как следствие, добровольное изъятие женщин 
наиболее репродуктивного возраста из системы наемного труда [1, c. 150]. 
Такая социокультурная особенность как малодетная семья перманентна для бе-
лорусского общества последних четырех десятилетий. В Беларуси проживает 1200, 
477 тыс. семей, в которых воспитываются дети. Среди них 66,5 % семей имеют од-
ного ребенка, 28,3 % — двоих детей, остальные – троих и более детей [6, с. 22]. Сло-
жившийся малодетный тип семьи воспроизводит малодетные ориентации. Прервать 
эту уже постоянно воспроизводимую, причинно-следственную связь может полити-
ка доходов такая, когда формируется частная собственность, в основе которой лежит 
право наследования. Чтобы наследовать, нужен субъект, принимающий наследство, 
т. е. нужны дети как физическое и духовное продолжение субъекта, создавшего объ-
ект собственности и передающего права собственности на него [1, c. 151]. 
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ОРДОЛИБЕРАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ  
СОЦИАЛЬНО-РЫНОЧНОГО РАЗВИТИЯ  
И ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ  
В. К. Борецкая, В. Н. Яхно  
Учреждение образования «Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого», Республика Беларусь 
Проведен сравнительный анализ принципов модели социально-рыночного раз-
вития ордолиберализма и основополагающих принципов социально-экономического 
учения Римско-католической церкви. 
 
Ордолиберализм предстает как учение, в котором  сочетается принцип либера-
лизма «свободных рыночных отношений» и справедливого распределения прибыли 
исходя из принципа социальной справедливости. Идеи ордолиберализма очень близ-
ки социальному учению христианских церквей, в частности современному социаль-
ному учению Римско-католической церкви, а точнее экономическому разделу этого 
учения. Формируя концепцию социально-экономического развития каждое государ-
ство стремится спрогнозировать модель устойчивого экономического и социального 
развития страны с учетом исторического прошлого и особенностей национального 
менталитета. В свете множества проблем, возникших в ходе изменений социально-
экономической модели развития в восточнославянских странах, особый интерес 
приобретает изучение ордолиберализма как философской концепции социального 
рыночного хозяйства. Данная концепция сформировалась в результате поиска реше-
ний социально-экономических проблем в странах Западной Европы в середине ХХ в. 
в условиях распада «центрально управляемой» модели хозяйствования и полемики 
со сторонниками социалистического обустройства государства.  
Исследование особенностей теоретического обоснования концепции социаль-
но-экономического обустройства представляет актуальный научный и практический 
интерес для белорусского общества, экономический уклад которого, согласно на-
циональной концепции устойчивого развития, находится в состоянии трансформа-
ции, перехода от централизованной экономики к рыночной социально ориентиро-
ванной. В данном исследовании предпринята попытка определения сходства идей 
ордолиберализма и основополагающих принципов социально-экономического уче-
ния Римско-католической церкви, которое освещает и затрагивает большее количе-
ство проблем связанных с социальными, экономическими и политическими процес-
сами в современном обществе.   
